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Cover Photograph
A patient who had aortic regurgitation and Kommerell diver-
ticulum complicated with an aneurysm of the ascending aorta
in the right aortic arch underwent aortic valve replacement and
replacement of the ascending aorta, aortic arch, and proximal
descending aorta. Figure 1 is a preoperative three-dimensional
CT scan image showing a Kommerell diverticulum with a
diameter of 78 mm in an aberrant left subclavian artery, right
aortic arch, and an aneurysm of the ascending aorta with a
diameter of 60 mm. Left and right common carotid artery and
the right subclavian artery arose from the aortic arch in that
order, followed by the aberrant left subclavian artery from the
Kommerell diverticulum in the descending aorta. Figure 2 is a
postoperative three-dimensional CT scan image. Five branches
of the aortic arch, including an isolated right vertebral artery,
were reconstructed.
Mamoru Munakata, MD
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